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ille totale, hic partiale, c) Praedicatum (Attributum)
totale & partiale, di Compcliativurn (Vocativum) dire-
ctum & indirectum, e) Appositimes lotales & partiales
(praesigendas & iuffigendas) 8). Morum igitur Casuum
ea est mutua congruentia, quod uterque & subjesii , &
£) Quae omnia ut (aedilis intelligantur, observari decet,
subj ctutrq Objectum, Praedicatum, Compellativum & Ap-
positiones, quacunque utaris lingua, relationis definitae &
indefinitcE i e. ambitus totalis & partialis agnolcere dis-
serentiam: hanc vero a variis varie exhiberi, ab aliis
baud raro plane negiigi. Quod igitur sequentia illustrent.
I. subjeciam totale s, definitum exhibent sveci ope
Formae Nominum definire, Galli vero & Germani (An-
gli, Graeci &c.) ope Articuli Nominibus praepositi; e. c.
vattnet r inner, l*eau coule, das Wasser rinnt: brodet dr der,
te pain s •das Brodt --: bockerne dro hdr, Iss livres
die Biicher - menni/korm lesva, Iss homines vivent, die
Menschen -
subje&um vero partiale 1. indefinitum redditur a sve-
cis plerumque per Formam Nominum indefinitam, a
Germanis & Gallis haud raro per Nomen nudum (Arti-
culo destiiutum). Adjiciunt tamen sveci interdum Pras-
positioncm as, Germani saepius von, Galli plerumque de
cum Articulo conjunctam {du, de la, des) e. c. vatten
rinner 1, det rinner vatten, IVasser rinnt 1. es rinnt IVasser,
de Venu coule 1, il coute de Peau: dtr 'dr hrod, il y a
du pain , - - Brods: hdr sumes bdcker, des livres, Btlcher;
tnennijkor tesva 1. det lesver mennijhor, des homines vivent
1, il vit des hommes, es lehl Menschen 1, von Menschen: det
Arjper as vatten, as trist von IVasser, - -de Peau & s. p.
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Ohje&i, & Praedicati, & Compellat ivi , sc /ippositiouis iocuro
tenere potesl; ea vero disserentia intercedens quod No-
minativus involvit totale 1. definitum quid, a svecis ope
Latini (nec non Rusti?) subjectum & totale & parti-
ale, neglecto disserentiae iigno, ope Nominativi semper
exprimunt , e. c. panis dejicit , le pain &c du pain.
Fenni vero subjectum totale semper ope Nominativi,
partiale vero ope Quantitivi exhibent; e, c. TDcsl 1VU05
lact & rccstd nmot.o: leipd on tddstd & tddssd en Ieu
pdd; sirjot oiuat siesld & siessd en sirjojJ: isnnisct ei d»
iodt & iljmiud eida: loest stppuu &■ ipettd tippuu: leipd
puuttuu & leipdd pmittim: ct nstesiet ole & ei mies)td
ole sotona: oioatso mies;et & onso mics;id.
II. ..Objectum Verbi transitivi & totale & partiale
eodem sere modo (eadem forma) ac subjectum totale &
partiale (ut nuper diximus) diverse exhibere solent sve-
ci, Germani, Galli, e. c, han tager b< odit & tager hrbdy
er nimmt das Brodt &c nimmt Brodt, il prend le pain &
du pain: jag ksrmer mennijb.orna &■ ksnner mentiijkor , ich
henne die Menschen & kenne Menjd' en , je connais les hom-
mes & des hotnmes: st opp brbdet &i st brbd, iss das
Brodt & iss Brodty mange le pa : n &du pain: han tager
ej brodet & tager icke brbd: st icke opp jijksn <si st icke
ssi e. P-
Russi Objectum totale exprimunt ope Accusativi,
partiale vero (nec non totale in sensu negativo) ope Ge-
nitivi (vide Rijsk sprakUira as Ehrstrom och Otteun
pag. 161 & Taspe RuJ]\ sprachlehre i8lO pag. 174),
Fenni Obj<stam partiale semper per Quantiiivum
reddunt; Totale vero dupliciter, vel ope Nominativi,
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Formae Nominum Definitae, a Gallis. Germanis, Anglis,
Italis, Graecis &c. ope Articuli, Nominibus adjungi loliti
denotandum: Quantitivus autem rem partialem 1. quan-
in Plurali semper, nec non in singulari, antecedente Im-
perativo, vel ope Poslessivi (Genitivi; in singulari (sic
enim habet usus quotidianus!), antecedente Indicativo
vel Conjunctivo Modo. Quas autem de senlu valent as-
firmativo; in negativo enim Quantitivus Objectum & to-
tale & partiale exhibet e. c s)dn ossa® Icilbdtt & Icipdd'.
mind tunnen ihmiset & [sio (Imperat.) sato &
Fasaa: ci s;dn ota leipdd (totale & partiale); dld [sio
Falaa, le poisson & du poisson.
Observes tamen, necesse ess, haud pauca csse sve-
corum (German. Gallor. Latin.) Verba, quae Objectum
partiale I. indefinitum non immediate, led cpe Praeposi-
tionis cujusdam (n/, sbr, ps, om , vid , bsver , st &c.)
interjectae conjungendum adsciscant (modo sere Hebraeo-
rum, qui Praepositionem Hs Objecto Verbi praesigere
solent); Fennorum vero Verba & Activa & Neutra,
transitive sumta (ut infra propius exponetur) Objectum
habent imnr diate (exclusa Praepolltione) adhaerens e. c,
tro pa singo t , licsoa sltvV. sbrundra jig bsver nagot, is}>
tncteud sida: frukta sbr nagot, pctjdtd sltdI brottas om
nsgot sitd: Jkratta st nagot nauraa stsd e. s. p.
Neque hanc Objecti totalis & partialis disserentiam
Latini exprimere valent, sed utrumque per Acculativura
plerumque exprimunt, c. c. edit piscem, Ici poisson & du
poisson, —. Cui tamen linguae, seque ac Graecae, ea prae
hodiernis plerisque ess prrtstantia, quod diversas habet
subjecti & Objecti delignandi Casus, Ic. Nominativum &
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tkasem rei indefinitam, a svecis ope Formae Nominum In-
definitae, a G rmanis, Galits, Anghs, Italis &c. ope No-
minis nudi (.sine Articulo; pietumque exprimendam.
Accusativum (quorum ille potius stthjediamt hic vero
Objectivus sit appellandus), cum e cocti artu bvtei, Galli,
Arsgli, nec non Germani & Fenni haud raio, & subje-
ctum & Objectum eadem forma, neglecto disserentias in-
dice, exhibent, ut nuper observavimus.
HI, Pmduatum (Attributum) totale exprimunt sveci
ope Formae Indefinitae Impius, definitae rarius, Germani
& Ga’li Nomine nudo, interdum Articulo ornato, Latini
& Fenei (eniper Ope Nominativi e. c. han dr presl - Pre-
diger, -i- pnstre, - - sacerdos, Ijtsn DII pappi t jag dr mannen
Clc. ckn cmtalte), -. der Manu - - l’hamae - uir3 mitl/l olcll
(scj mtcss.
Praedicatum Vero partiale exhibent sveci Forma in-
definita, & Germani Nomine nudo, additis tamen saepe
Praepositionibus as, von: Galli semper praeponunt Fraepo-
(itionem de vel cum vel sine Articulo; Latini utuntur aut
Nominativo, aut Genitivo, aut Ablativo: Fet ni autem
setrper Quamitivo e, c, det dt vatien t - ■ (re) IVnssert - -de Venu, - - aqua 1. aquee ( julri),sc Cll 1UCU tt det
dr (as) gamma:t vin,. - vini v eris , • - IVOnsidO llssinfltU
penningen dr as guldt ' ex auro 1, aureus , - - slsstlsl (nons hon dr as v°rt lanJs sto:.-.nor '”n 1. ex
floribus , - meibdn maomme sussoista (non sussutsissa v
IV. CommBativus (Vocativus) item Pannis est duplex,
vel directus, op - Nominativi, v-1 inditdetur ope Quantislvt
Ttddendua» Hanc Coaipctlativi disserentiaai exteri varie
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Cassis igitur Fennorum Quantrrivus nen Accusirtivr»
tum Latinorum (i. e. Objectu Verbi;, iv.d sicpe Nomina-
exortmunt, baud raro mgligmit e. c. directe: sutise
stumala! audi Deus! 0 stelurst ah antm? mi: smissaat
n.tesjet/. audite vi>i; Indirecte: as) sielltant, ah mimo
niaat 0 teitd IDallUaista, o vos miser os: o simi . rcillss
o te ans-suu: IDoi l simi sui vce hominibus: os)Dsi pitsdvi
sicta sissindissd e. i. p.
V. Anposttiones denique Fennorum sunt & Totales 1.
praesigendae, quae ex Nominativo ante Nomen polito
consiant, & Partiales 1. suffigendae, quae ex Quantitivo
polt Nomen collocato consiciuntur. Totales illas sveci
& ita saepe formare solent, ut Nominativum,
(interdum Genitivum) Nomini alii praesigant: Latini &
Galli Nomen apponendum interdum praeponunt, saepius
autem poliponunt, illi ope Genitivi, hi ope Praspolitionis
de conjunctum 1. ope Adjectivi crrcumlcribunt, e, c,
3s[cFsonsccr s Kejsar Alexander , Kayser Alex. Em-
pereur Alex. C sir l. Imperator Alex. —. 233 iffl * sctjsi s
Psalmbok , Gesangbuch , Uber hymnorum 1, psaLmot um , le
livre de cantiques Iepo = Pdt!»d, hvilodag, Ruhetag, dies
requiei , jour de repos: ffljiL s ilict, grdnssten J. rajlen,
Cranzstein , lapis termini 1. terminalis: pdet = sctss0, hus-
vudjkal, Hirnschaie: ssio * pdilPCl, arbetsiaz , Arhsitstag ,
dies prosejius , jour ourrable: rstsjsl » suFsilP0> penning.
pung, bourse d’argent: oppt-poistl, l>!rghsp; sbstLmiets,.
hrigsman . tstsictmsg, a 'betskarL: pdissidctsio, aagsverke:
$en)oitMnw$, (a {jemictnen, sic enim Nomina, in - ricti
cl linentid in componenuo mutari solent J hdstkarl i. ,
havaUerisl , e. s. p. Hujus generis apposiriones vel po-
tius compositiones ia lingua Fennorum suat frequ-Jtuistimaei.
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tivo (i, e. subjecto) nec non Genitivo, Ablativo & Da-
tivo interdum respondet. Accusativus autem Lat norum
Appositiones vero partiales (cute quantitatem in-
definitam involvunt V exhibent sveci ope Nominis
posipositi Forma indefinita, interjecta tamen interdum
Prtepositione a/, Germani utuntur vel Genitivo vel Prae-
positione von: Latini & Graeci Genitivo; Galli Praeposi-
tione de plerumque cum Articulo (dii, de la, des) e. c,
scmsso IDCttd, ett 'dmbare (as) vr.Ven , cin Eirnsr Wajjer ,
congius aquae, seau de i' eau: lustndsd ItOClslVul , en aln
(as) kleidcj eine EUe Tuch, ulna panni, une aune de drap:
ssissd GlstUU n0s (a s) penningor, Geld genug, satis pe-
cuniae, ajsez a' argent: paljo mickct (as) harn,
multum liberorum
,
hcaurnnp drs ensans; sctsst sctlCid, duo
piscium, tva svsdr: pyeli fflloU/ dimidium praedii: Vstsippst
JiniriOrt, hdujlum vini, ettglas vin : tCistU Itsettd, plenum
aquae, suUt as vdtten: scunissincil en ndsve (as,
tned) korm mds)d IDCttd, pctljo pulta: satlttU essulta e.
{, p. Rusti Appositiones partiales ope Genitivi exprimere
solent, csr. Tappe 1. c p?g. 197 lq. ncc non Ehrstrom
& Ottelin 1. c. pag. 163 sq.
Disserentiam renationis inter Nominativum & Q uan-
titivum Fennorum in genere eandem, quam quae inter
Formam svecorum definitam & indefinitam, nec non
inter Nomina cum & sine Articulo uficata Gallor. Germ.
Angi. Itaior, Graecor, ponentes, haud quidem urgemus,
usum (quem penes eli & jus & norma loquendi ) ubique
ita tulisse, ut in specialibus inter linguam Noslratium &
exterorum perpetua hac in parte sit concordia. Ut e ri sin
sveci Forma indefinita haud raro utuntur, ubi Galli &
Germani Articulum apponunt, ita etiam Fenni Quant/ti-
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a Feonis haud raro per Nominativum & Pos essivum •»
ntc non Alatitum, Qualitivum & Quaiificativum 9'»?
vum pro Forma svecorum definita saspe adi.ibere solent.
Fenuos vero ope horum caiuum (Nominativi (st Quanti-
tivi) desectum Articuli, ad pariem quidem compensare,
ex allatis patet.
9) juvat exemplis quibusdam breviter illustrare, quot &
quinam Cabis Fennorum cuique Casui Latinorum respon-
deant;
Nominativus: dominus st serinis, siCssd tlllsC orjdssi:
erat ei nuntius, sulUUl sddttdjdlld: aqua vide effluit JUCsi
td JVUOtddl panis ei desicit sidneltd pmssimi leipdd.
Geniti VU': jussum Ccesdris Jveisdstn sdelst: major
fratrum HHUlssill sOClsitssd: versatur Aboce stu-
d.um laboris sidi» tltOsi 011 : multum temporis pdlsi) disddl
magni cesunat pitdd sdssistld : hic lod sdsid pdisdtsd.
Dativus: dare ei dono dtlsdd sidlltsss Idsijdsst t mihi
esl liber mtlillssd Cll slrja; tibi siat ea s utentia silum 011se Illidi; esl mihi auxilio dpustd si airiissi: naturcon-
cors luonsoon sopiani: panis d desidi sidneltd puuttuu.
Accusativus: dominus jubet servum 1, servos sing.
orjaa indct, & crjan desio. plur Ossici indesi & orjat
desin, jube servum susse Ossil destn. osjdd in de si appellat
me domnum siessdssisi pergit Aboam stUssuisllt censeo bo-
num piscdn sistuvmd.
Ablat'vus: redit /Iboi £ut‘UU(sstl : verjatur B ibytone,
rure , 23obclisi1, IHCmtla: animo volvens emit
pecunia rutHlsid: contentus forte sici tsttsilVd osctctnsct: oc-
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reddi solet, Nos igitur, res diversas diversis exponendas
denominationibus putantes, Casbi huic Fennoru.n, haud
Accusativi, sed ex peculiari ejus relatione dtsignanda,
Qnantitivi, (nam Quantitativus aipere & sonat.)
nomen aptum censuimus.
Ex allatis igitur facile colligitur quosnam exterorum
Casis involvant noslratium Nominativus & Quantitivus:
Ncminativunque de ce’ero nullam inuere Praepositio-
nem (excepto siebr, TN OBjectivo) Quantitivum vero,
\’i relation s suae indefinitae, praeterea omnes exterorum
exprimere Praepositiones, quantitatem rei indefinitam in-
dicantes, quales Gallor de cum Articulo ( du . de la, des),
Germ. von , Angi, os, svecor. as, :itas , nec non sor, i,
uti, pd, ejter, med, om , vid, interdum post Verba adhi-
cidit glacio mtcstlssn: eo tempore sina nisana, stssd ojaas-'Ia, si irui u;nugsa,‘siisjert mFaeni; major me suurempi mi?
1UUI: aeger pedibus silstTOtesU,
Unum de cetero Fennorum Casnm plurcs involveie
exterorum Casus aut Praepositiones, unumque contra sio-
xum Casum aut Praepositioncm ad pluies noslratium, re*
seni detere Casus, nemo miretur, qui petpenderit, quam
multiplex saepe sit usus horum & illorum. "Praepositio-
nen der einen sprache, welche den Praepositionen (aut
Caslbus) einer andern sprache in gewisTen Vcrhaltnissen
correspondiren
, siud denselben deshalb richt ubcrall
glt-irhbedeutend. Aus.die verschicdensle Weise baben
sich unter den mannichsaltigen VerhaltnilTen der 1’diim-
mungen ahnliche an einander angeschlosien, ur.d sine
Praeposuion (Casus) bat ost viele Eedeiuungen" &c. Vater
Lehrb, d. allg, Grammat. pag. 188 sq.
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bitas, quae infra phrasibus addendis exponentur. Qui-
bus accedit, Quantitivum Fennorum in rebus comparan-
dis, i. e. posl Comparativos & superlativos innueie La-
tio, quim (saepius ope Ablativi expresum i, svec an,
Germ. rs/x, Gallor, que.G. c suuTempi mtntosi major quum ego
]. major me , slarre an ag: suitritl srtissta saloja maximus
omnium piseium: ubi tamen & Fenni haud rat o ian ex
imitatione svecorum?) siltri (Casum Adverb, a susa)
adhibere lolent e. c. suurcmpi suin mind.
H. Possessiivus 1, Genitivus a) proprie Possessorem
rei, ad quaesttune.n: cujus < indicat, ideoque non oenid-
vutn tantum svecor, Germ Angi, sed Ptaepositiones si-
mul recentiorum, loco Genitivi uficatas io) involvit,
quales Gallor, de , Germ von , Angi. os , svecor. as, ntas ,
nec non interdum esiter, srdn, bos, i 1. uti . med, melian,
mot . om, pd, till , 6jver, quod infra patebit. Qui vero
idem i ennorum Casus b) m singulari (.loco Nominativi,
per anomaliam vix explicandam nj Objectum Verbi
10 Notissiaium ell, pleiasquc svtcorum (nec non German
Anglor. Gallor. &c.) Prapolitiones haud raro vicibus tungi
Caius Genitivi, Vt 1 hunc peiiphraliice exponere, quaeque
ideo Praepolitiones ope Genitivi, non loluin Latini (cujis
ambitus tli latior), verum svccani etiam pro lubitu sere
exprimere licet e. c. vdn till honorn pro hans vdn, herre
dsver hasivet pro hasvets herre, Kqnung i Pe esien pro Per-
sieiis Konnng, lwjd.n asi berget pro bergels hbjd &c. Has
igitur pi X politiones, Genitivum circumlcribentes, ope
Poslessivi (Genitivi) Fennice reddendas esse, nemo non
videt; quae vero infra accuratius examinabuntur.
11) Cujus anomalia; originem (ubi conjecturis adhaereas)
inde potissimum derives, quod tres FennorumCasus 3 Hon)ina-
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totale haud raro designat, ut jam (not. 8 mora. II) oblerva-
Vimus. c) Peculiares sune loquendi formulae: nntoi minun
(vel mimi sIC) suu tu, sdttd , dedit mihi osctilum, matmm i.
e. dextram: minun (non minuito) en juno, ndlsd, milu
&c. propr. mei ejl sitis, ejuries, frigus pro sitio, esurio,
frigeo: sidnen (non s)dntild I en siitd suuisl tsto han bar
nog att gora dermed: minun tdsisstll, stOUU pitdd/ M*
lien tulse, meibdll sopii oportet me, decet te &c, Casus
igitur hic, ad partem tantum Genitivo Latin congruenT
(nollrates enim Quantitivo, Allativo, Locativo, Abiarivo,
Qualitivo pro Genit, Latin. laepe utuntucj, ex potissimo
lui ulu Possessivus haud male appelletur; neque tamen
illis, qui nomen Latinis silicum retinere velint, multum
refragabimur.
tivus & Possessivus (Genitivus) singularis, nec non No-
minativus Pluralis, in statu suffixo (i. e. ubi suffixa
Pronominalia Nominibus sunt subjuncta, quorum cpc
Pronomina exterorum Possestiva nollrates plerumque ex-
primere, notissimum cst. Clr. Vha l !, c, pag. 45) ean-
dem omnino habent formam e. c. jcslsoni, a jcslsa
significat & pes meus (Nominat singsl k vectis mei ( ie-
rit.) & pedes mei (Nominat. Plur.); sirssos |. Firssost a
sirsso & templum tuum, & templi tui & templa tum ttosU
twllsd a politd, mensa suciy menjce suce (Genit. ) tu nsce Juce
(Nom. Plur.), st sio ubique. Loquentes igitur Ionium
Nominativi & Possessivi in stata suffixo vix disccr-
nentes, vel potius mutuo consundentes, in statu etiam
Abloluto (nudo) Possessivum singularem, lo<o Nomina-
tivi, ad Objectum Verbi Transitivi totale denotandum
sensim adoptarint, & praevalente usu diuturno, demum
[anxerim?
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m. . ■ 'rtstvus Casus motum ad I. in locum signifi-cat i. t ad 'uaestionem; quorlum? responder, ideoque
oppetitu ,Ablativo , qui motum a, ab 1. e. ex, de
luco si d qusestionem: unde?: ille adsert, hic
ausert. tivus vero quietem in loco 1. ad, apud,
circa loc. .dicat ad quaestionem; ubi? 12) Relatio
autem Ca llativi, Ablativi & Locativi Interior &c
Exterior i i e. disserentia loci in medio & in supersicie
rei positi, ii a Fennorum lingua tam est singularis &
ennlp cua, u ope denominationum insignium jure ex-
ponatur 13), e. c. Aliattvi: menec sirssoon in templum ,
12} Rtl Mone tres diverlte, de quibus beic loquimur (sc,
niolus in I. ad locum, motus a 1. ex loco, & quies in loco),
in bus ssie linguis, live Catibus live Prteposstionibus
o s, haud raro contunduntur, vel divertis quidem
ca ent tignis accurate dissindis & fixis. sic Latin, Da-
tivus & motura in locum (dat mihi), & quietem in" loco
{eji mihi) , & motum ex loco C detraxit mihi) involvit:
it'm Ablativus & qui. tem in loco ( verjatur Carthagine )
& motum ex loco (venit Carthagine) e. s. p. Prtepotitio
od , st motum ad locum (ire ad stumen ) & quietem in lo-
co ( urbs sta ad i, e. apud 1. juxta sumen) delignat;
item in & motum in locum & quietem in loco ( in tem-
plum & m templo), Ejusdem sere indolis sunt svecor,
uiit i , till,pd} Gernian. w, zu t an, aus, aus, Gallor, a, de,
dans, Anglor. to, at &c, — In lingua vero Fennorum
quaeque harum restationum suum habet Casum fixum, di«
Hgenter observandum.
13) Disserentiam relationis exterioris & interioris non Fen-
nos lolum, sed cujusque sere idiomatis auctores obser-vasse, vel inde colligitur, quod tigna relationis diverste
diversa haud pauca libi formarunt. sic, e, c. Latin, ire
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tn intenora templi , & menee sirsctte ad, ver jus, prope tem-
plum, ad exteriora templi . item mercen & mcrcHc, IVUoreea &
nmorcssc, laete aissuun & athlae: Allati-d: tttlec tirsosta
ex templo , ex interioribus templi, &c tusee sirsoltsl a templo ,
ab exterioribus templi , Gall. de chez, item tulee inetCstd
& mcrcltd, umoreeta & nntosessa, ota arifica & afflicta,
minuesa & minulta: Locativi: on sirsosa e't in templo
interiori, intra parietes, & on FtrsOtsa esl ad, prope, circa,
extra templum, item niercsd & Ultressd, rtrsltsa & assui*
Ia, uuoresa & touoresto, roitOdsd & postscussd, minuesa &c
minusta: quorum illa interiores, in medio politas, haec vero
exteriores, in (upersicie suas relaiiones innuunt. Ex qua
igitur relationum oppositione & cognatione mutua, nos
Davivum Vhall(i (Dativo Latin. nec lemper, nec loli
ad templum & in templum (quorsum?), versar i ad si juxta
templum &in templo i ubi ? ), venire a templo (i, e. ex
circuitu templi, Gall. de chez) & e si ex templo (unde?):
item svec. ga till kyrkan & i si uti kyrkan (quorsum?),
vara vid kyrkan &i si uti kyrkan (ubi V) &si p. Quas
vero relationis exterioris & interioris ligna nec tot, nec
tara fixa ulli (prteter Fennorum) simi linguas, ut ubique
omnibus sententiae inflexionibus diversis diverse expri-
mendis sufficiant; unde cousulio interdum exoritur vix
evitanda e. c, svec. ko/nma isrdn kyrkan sirsotssa & slrFostq.
Observandum tamen est, disserentiam relationum, de qui-
bus loquimur, haud paucis in locis tam esse ambiguam,
ut aegre diseerni possit, utrum interioris an exterioris sit
indolis; unde vel in Fennoruo? ore interdum ambiguitas,
e. c. menec pessorre & pefloorsi sulee pcssolta & praesto,
OH ptflossa & pcssosa, quae nfixtim sere adhibentur.
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respondentem) nec ncsn Penetrativum potius AUativi Ex-
terioris & Interioris, Privativum autem Abhtivi Exte-
rioris, 5c Mediativum Locativi Exterioris nomine optime
designandos ceniuimus.
Oportet vero, generales Allativi, Ablativi & Locassvi
relationes in species quasdam minores resoIvamus, itaque
evolvamus, cuinarn exterorum Cosui vel Praepositioni quis-
que illorum respondeat. Ex asserendis autem apparebit,
primum, relationes quascunque horum Casuum speciales,
in generales supra conslkutas coire, neque esse nisi ra-
mos, vel quali radios ejusdem centri; deinde, relatio-
nem» motus vel asserentis vel auserentis,, nec non quietis,
relationibus specialibus, non quidem ubique physicam 1.
prop iam, sed translatam tamen, mente conceptam tqua-
lis inter causam & effectum, materiam & quod ex illa
formatum, inflrumentum & quod eo efficitur &c i lem-
per subesse: & denique, Casus Interiores ab Exterioribus
in eo quidem disFere, quod illi, si non semper locum ia
medio positum, proximum tamen, arctissime cohaerentem,
definitum quid, essentiam rei tangens, hi e contrario,
extra, juxsa, in supersicie positum quid, indefinitum, es-
sentiam rei haud conshtuens spectant. Nemo de cetero
ea, quas de relationibus horum sex Casuum, nec non
Qudlitivi &: Qualificavi specialibus a nobis asserentur,
cum iis, quae ab Hildeen 1. c. sunt allata, comparans, spe-
ramus, judicet, nos in supervacaneam po-
luisse operam.
AUativi igitur hae sine relationes speciales, sc.
Interioris : a) locus interior, quorsum quid pergite, c.
AUsU sirssoon, in templum., i , uti 9 inuti kyrkun , suUldn i
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lyn , pani arsFuun , postuit in cijla, tuli sucsuun, venit
Aboam, till Abo , tsiosion pd, sili arbete , siala tsiosis-n lustsor, Faasi niinaa rceteen bland, i vattnet. Fauppaan
nojd med, luottaa Fdsmtartcensa lita pd, suutsunut sidicen;cldmddn, ledsen pd , vid , nec non locus exterior, arctissi-
me cohaerens: I6i maasian in humum projecit, Iri Fdtensdpoxttddn, sattni sinoeen , pani «clsddn, ‘b) terminus, in
quem, nec non tempus quousque: jctlsllt sosisiusitcen in
paupertatem redactus rdkade i, uti , sidptddn pd skam tsin»
nsiriin mence 30 sappaa pd 1. i twwan, moi Fasiteen dsiriin
Jdlde till , sdr,' jdtti Folnieen marssaan, amaa tidsiempddn,
rrdsid stifien siintaan i avseende till det pris, anmnltti toi*seen aisaan, uppskjdt till, tuleirann tiucseen dt dret c)persona 1 res, cui quid inditur 1. proxime additur: ptn
sialsi, isimiscen cldtidn siensen inflavit homini, pani ars*suun uusien sannen, posijan, pd, under kislan.
Exterioris: a) locus exterior, in supersicie, indesi-
nitus, ad quem, quorsum: astui rannastc 1. maaste m lit-
tus egressus. pd slranden, lassi matFastc in viam till vdgs ,
pani pshisidssc, seindae, laattiastc, meni merestc, ssildOc till
/jos, bys. b) terminus, & tempus indefinitum, quousque:
trei sovsiasie in subltme evexit, i bbjden, Idsst niituDe dt,
till , pd dngen , tuli pisiasle in aream, pd , joittut tini ilict’
ffllensd, tuli sxsse ijdflC. c) pertona 1. res. cui quid addi-
tur; oaina mtnuKe da mihi , dt mig, sano sidneslc, en sifinxi
simiste sor dig, ladse on soiicliao tau&islc mot, sor sjukdomen.
Ex ultima hacce relationis tpecie nomen Dativi huic
Catui imposuit Vhael: quae vero in generalem, a nobis
constitutam relationem aptissime quadrat: qui enim dac
cui, simul adserc.
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Ablati i sequentes enumerentur 'relationis species:
Interioris: a) locus interior, definitus, unde: tlslCO
siildctd ex villa , ur byn , otti orsusta, toi ai laeta ur, ijrdn ,
tuli £ natasta Ahrd, isrdn. otti maaeta, ur jorden, aucta
menee sausta ivajaan isrdn 1. igenom munnen , astui 0!Ues«
ta sisdCse, ddiren , nec non locus exterior, proxime
cohaerens: otti niaaota, ab humo, isrdn mnrken , tOCt satou
aitasUl. b> c;ula efficiens interior i e motivum facti:
tosi Uthmflst^estd, stuitid secit, aj dumhet , antoi siiuodstd
sstscdmeictd, itsee ilosta slet ex 1. pra gaudio , as I. /oV,iansce siassasOssta debilitate , ob 1, propter debilitatem , stjs
ruttinen tulcmatsctsla. futuri anxius, sor, i anseende sili pecto
siitvi, s)dnen taosustdnsd/ /’ts 1- enligt, i flod as,tills6lje as
besaUning, c) p rsona 1. res, cui quid cohaerens 1. pars
eslentiaiis detrahitur; otti sstljestd suun coslam e latere
»*■ I isrdn sidan, mursi essati pmnssa, sappalen (ciiodctd,
pusisaijt stlmdn pddstd. dj terminus definitus, nec non
tempus, a quo: nuoruusceesa ruwcsen a pueritia , isrdn,
tulee persida, siitd sjctscosd, uw$tst*uubc$ta. e)
habitus internus: arsa, suomiostansa natura tener , as} i
anseende sili, sn;il)d sphdmetctd, saiUlie muo&offrt. t) mate*
ria, ex qua quid consicitur; tosi pmctta ex arbore , astrdd loi isimisen maesta, suma sausta, risag di.
ves pecunia, nk pd, nec non materia lermonis: pus;ui mi*
nueta locutus de me, om mig, sanoi sctrreosd nitn, tosi l<iu»llin siitd gl res permutanda & pretio tolvenda,
pro qua: sat hlliodsctd sittonon ma/um pro bono,sor, i stdUet ffr , antot s>1rjd6td snwdn suonan, puusi lei*mastd mas. n.
Exterioris, a) locus ad supersiciem, indefinitus, un-
de; tulec slsldltd isrdn byn , infinita rure venit, isrdnlandshygden, Idssi pettossa, Dtti avstilta pd \, ijrdn, sirsoUa
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isrdn kyrhtrakten , b) causa efficiens exterior i. e. au-
ctor, a quo 1. persona media, per quam quid agitur:
on luctu isdltd, pcjaolsio a puti e, a -silio as,
genam Gail. par , silin sirjon sidndtd, litteras ah eo mtssas ,
as, isrdn honom, sk nh eo redditas, a}, genam bonotn, l)lil-
jdtddtl UstCUinltd, sosottu minuito <> me abjconditurn , as,
I. genom mig. c) persona 1, res, cui quid adhaerens, ac-
cidens detrahitur 1. deest; otti minuito Idmdn, panem mihi
ahjhilit , as isrdn mig, silin isdltd 1'OsiOO, a patre , mitUlltO
puiltsllU t desidi mihi , ffr mig- sdtsi stotdmiltdnsd, celavit
id amicos, j6r sina vannet , ssssottu minuito alsconditum mi-
hi, shr mig: hinc denominatio Privativi , a Vha> l huic
Calui data: qui vero-quem qua re piivat, simul eandem
ausert: d) terminus indefinitus, a quo; miimeiseitd, ulti-
vin. pd sstone . pissdltd puOuttu, modtoo loroiolto, Iit ud*
td sanostu. e) habitus externus; sounis sosmciltO a facie
pulcher, sili, i anjeende tdl, pieni IDOtrdtO, lC0Us)0 ijdltdnsd.
Locativi variationes:
Interioris: a) locus interior, definitus, ubi: pn sjuO*
tieesa in domo, i, uti, istim sammiosani sitter pd min
knmmare , on sllUUlsa ver satur Rhoete, ttUdsd, ttllosa, s<U
Icit ounit pabasa, ou roiinaa rocbesd hUmd, i, sotysiee sor*
nsifflni, sor ens, OU pacta pd siykten, paosansa under sili
siykt, Oli mnslsa z Undet & z jorden , nec non locus exte-
ri r, cohaerens: mataa mstCtsa humi, pd marteen , rippuu
inimisa mihi 1. a dependet, vtd mtg , maatteisani ci ole
nsitsla, pd kldder. b persidia !. res, cui quid insit ). pro-
xime adsit; ismiisesvl on tusst essio , homini 1 in homine
siint , z1. Aoj, s)dnesd on sssticd bensi; timnitrisa on 50soppaa, pd 1. i,tunnan, orsusa on uusi sanjt, pol)\a,pd un-
,hv kithni. citemnus definitum, (ab initio usque ad sinem,
